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Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗᐇ㊶
㔜Ọ ࿴㤿
ᮏ✏࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ㸪⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗ࡜ࡣ㸪⏕ᚐ
ࡀᩍᮦ࠿ࡽၥ㢟ࢆⓎぢࡋ㸪ࡑࢀࢆᏛ⩦ㄢ㢟࡟సࡾୖࡆ࡚࠸ࡃᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣ㸪ㄢ㢟ゎ
Ỵࡢ㐣⛬ࡢ୰࡛㸪⏕ᚐࡀゝㄒάືࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜
ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᐇ㊶ࡢከࡃࡣㄢ㢟ゎỴࡢ㐣⛬ࢆ㔜どࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ୍᪉࡛㸪ၥ㢟Ⓨぢ࡜
ㄢ㢟సࡾࡢሙ㠃࡬ࡢὀ┠ࡣᙅ࠿ࡗࡓࠋᮏᐇ㊶ࡣၥ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟సࡾࡢሙ㠃࡟ὀ┠ࡋࡓᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ㸪ㄢ㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡛㸪ゝㄒά
ືࢆ⾜࠸㸪ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗࢆ⾜࠺ᩍᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜
ࡣ㸪ㄢ㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗᐇ㊶ୖࡢᕤኵࢆ
⾜ࡗ࡚㸪⏕ᚐࡢᛮ⪃ຊࢆຠᯝⓗ࡟⫱ᡂࡍࡿ࠿㸪⪃࠼ࡢ
ᙧᡂࢆಁࡍ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡶࡑࡢࡼ࠺࡞ᕤኵ
࡟ࡘ࠸࡚ヨ⾜㘒ㄗࡋࡘࡘᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ㄢ㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡟ὀ┠ࡍࢀࡤࡍࡿ࡯࡝㸪࡝
࠺ࡋ࡚ࡶၥ㢟Ⓨぢࡢሙ㠃࡬ࡢὀ┠ࡣᙅࡃ࡞ࡿࠋᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ 2012ࡣ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅࡓ⏕ᚐࡢάື࡜㸪
ᩍᖌࡢᣦᑟୖࡢᕤኵࢆከࡃྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫ⩦ㄢ
㢟ࡑࡢࡶࡢࢆ⏕ᚐࡀసࡾୖࡆࡿᐇ㊶ࡣ࡜ࡾ࠶ࡆ࡚࠸࡞
࠸ࠋᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚ఱࡽ࠿ࡢᛮ⪃ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ᩍᖌࡀㄢ㢟タᐃࡍࡿࡢࡀຠᯝⓗࡔ࠿ࡽࡔࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ㄢ㢟ゎỴࡣㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠋ⚾ࡣㄢ
㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡟ຍ࠼࡚㸪ၥ㢟Ⓨぢ࡜ㄢ㢟సࡾࡢሙ㠃ࡸ㸪
ࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡗ࡜ὀ┠ࡍ࡭
ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௒ᖺᗘ㸪⏕ᚐࡀᩍᮦᩥ࡟ၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡕ㸪ࡑࢀࢆ⮬
ศࡓࡕ࡛Ꮫ⩦ㄢ㢟࡟㧗ࡵࡿᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋㄢ㢟ゎ
Ỵࡢ㐣⛬࡛Ꮫ⩦άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᛮ⪃ຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ၥ㢟Ⓨぢ࡜ࡑࢀࢆᏛ⩦ㄢ㢟࡟㧗ࡵࡿ
άືࡑࡢࡶࡢࡶ⏕ᚐࡢᛮ⪃ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣ㸪௒ᖺᗘᐇ㊶ࡋࡓ㸪ၥ㢟Ⓨぢ࡜ࡑࢀࢆᏛ⩦
ㄢ㢟࡟㧗ࡵࡿᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ㸪ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
㸰㸬Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆほⅬ࡜ࡋࡓᤵᴗࡢศ㢮
Ꮫ⩦ㄢ㢟࡜ࡣ㸪༢ඖࡸᤵᴗࡢ୰࡛㸪ⓙ࡛⪃࠼࡚ゎỴ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᏛ⩦ㄢ㢟ࢆほⅬ࡟ࡋ࡚ᅜㄒࡢᤵᴗࢆ㸪ᩍᖌࡀᏛ
⩦ㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࢱ࢖ࣉ㸪⏕ᚐࡢ཯ᛂࢆࡶ࡜࡟ᩍᖌࡀ
Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࢱ࢖ࣉ㸪⏕ᚐࡀᏛ⩦ㄢ㢟ࢆタᐃࡍ
ࡿࢱ࢖ࣉࡢ୕ࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ
࠙ࢱ࢖ࣉ㸯ࠚ
ࢱ࢖ࣉ㸯ࡣᩍᖌࡀᩍᮦ◊✲ࢆࡍࡿ୰࡛Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆタ
ᐃࡋ㸪ᤵᴗ୰࡟⏕ᚐ࡟♧ࡋ࡚ゎỴࢆᅗࡿᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍᖌࡣ┠ᶆࢆࡶࡗ࡚ᤵᴗ࡟⮫ࡴࠋᩍᖌࡢ┠ᶆ࡟ἢࡗ
ࡓᏛ⩦ㄢ㢟ࢆタᐃ࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪ᩍᖌࡢᛮ࠸ᥥ࠸ࡓᤵᴗ
ᒎ㛤ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇࡢᏛ⩦ㄢ㢟ࡣᩍᖌⓎࡢ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࡢࢱ࢖ࣉࡢᤵᴗ࡛㔜せ࡟࡞
ࡿࡢࡣ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆ⏕ᚐࡢࡶࡢ࡟࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿㸪⏕
ᚐࡢ⬟ືⓗ࡞Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡆࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛
࠶ࡿࠋ
࠙ࢱ࢖ࣉ㸰ࠚ
ࢱ࢖ࣉ㸰ࡣ㸪ࡲࡎࡣึㄞࡢឤ᝿࡞࡝࡛⏕ᚐࡢ཯ᛂࢆ
☜ㄆࡋ㸪ḟ࠸࡛ࡑࢀࢆ⏕࠿ࡋࡘࡘᩍᖌࡀᏛ⩦ㄢ㢟ࢆタ
ᐃࡋ㸪⏕ᚐ࡟♧ࡍᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡶࡕࢁࢇ㸪ᩍᮦ◊✲ࡢ୰࡛ᩍᖌࡣ⏕ᚐࡢ཯ᛂࢆண᝿
ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡲࡎࡣᐇ㝿࡟⏕ᚐ࡟཯ᛂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ
ࡇࡢࢱ࢖ࣉࡢᤵᴗࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡿࠋ⏕ᚐࡢ཯ᛂࢆ⏕
࠿ࡋࡘࡘᏛ⩦ㄢ㢟ࢆసࡿࡢ࡛㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟ࡣ⏕ᚐⓎࡢࡶ
ࡢ࡟࡞ࡿࠋ⏕ᚐ⮬㌟ࡢ཯ᛂ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᤵᴗసࡾࡀ࡞ࡉ
ࢀࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢᚋࡢᤵᴗ࡛ࡣ⏕ᚐࡢ⬟ືⓗ࡞άືࡀᮇ
ᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪⏕ᚐࡢ཯ᛂࢆ୍ᗘ⫋ဨᐊ࡟ᣢࡕᖐࡗ
࡚㸪෌ᗘᩍᮦ◊✲ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪ᩍᖌࡢᩍᮦ◊✲ࡣࡼ
ࡾ῝࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪⏕ᚐࡢ཯ᛂࢆ⏕࠿ࡋࡘࡘ㸪
ᩍᖌࡢ┠ᶆࢆ཯ᫎࡉࡏ࡚㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆసࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿࠋ
࠙ࢱ࢖ࣉ㸱ࠚ
ࢱ࢖ࣉ㸱ࡣ㸪ᤵᴗ୰࡟⏕ᚐࡀ⮬㌟ࡢၥ㢟ព㆑ࢆࡶ࡜
࡟Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆసࡿᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿ₍↛࡜ࡋࡓၥ㢟ព㆑࠿ࡽ㸪ࡑࢀࢆゝㄒ
໬ࡋ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟࡬࡜⦎ࡾୖࡆ࡚࠸ࡃࠋᏛ⩦ㄢ㢟ࡣ⏕ᚐ
Ⓨࡢࡶࡢࡔ࠿ࡽ㸪ࡑࡢᚋࡢᤵᴗ࡛ࡣ⏕ᚐࡢ⬟ືⓗ࡞Ꮫ
⩦άືࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉࡛ᩍᖌࡢᙳ㡪ࡣᙅ࠸ࠋᩍᖌ
ࡢ┠ᶆࡸࡡࡽ࠸࡜㸪⏕ᚐࡢసࡗࡓᏛ⩦ㄢ㢟ࡀࡎࢀࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
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ᅜㄒࡢᤵᴗ࡛ࡣᚑ᮶ࡶ㸪ࢱ࢖ࣉ㸯࡜㸰ࡢࡼ࠺࡞⏕ᚐ
ࡢᩍᮦᩥ࡬ࡢ཯ᛂࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓᤵᴗసࡾࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁ
ࡓ㸦ὀ㸯㸧ࠋ
⚾ࡶከࡃࡢሙྜ㸪ࢱ࢖ࣉ㸰ࡢᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᏛ
⩦ㄢ㢟ࡣ㸪⏕ᚐࡢึㄞࡢឤ᝿ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚సࡗ࡚ࡁࡓࠋ
⏕ᚐࡢከࡃࡀὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟
ࢆసࡾ㸪ᤵᴗ࡛ᥦ♧ࡋ㸪ࡳࢇ࡞࡛ゎỴࡍࡿ࡜࠸࠺ᤵᴗ
࡛࠶ࡿࠋ
ࢱ࢖ࣉ㸱ࡢᤵᴗసࡾࢆ⾜࠺ሙྜ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢࡳ
࡛᫬㛫౑࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵ
ᴗ࡟౯್ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱㸬Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗࡢᚲせᛶ
㸦㸯㸧ඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚
Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗࡢᚲせᛶࢆ⪃࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪
ࣟࢫࢫࢸ࢖ࣥ࡜ࢧࣥࢱࢼ 2015ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
ࣟࢫࢫࢸ࢖ࣥ࡜ࢧࣥࢱࢼࡣ㸪㉁ၥసࡾࡢᤵᴗࡀᚲせ
࡞⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪⏕ᚐ⮬ࡽࡀᏛࡧࡢ୺ᙺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⮬
ぬࡋ㸪⮬❧ⓗ࡛୺యⓗ࡞Ꮫࡧᡭ࡟⫱ࡘࡇ࡜ࢆ࠶ࡆࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪㉁ၥసࡾࡢࢫ࢟ࣝࡀ㸪Ꮫᰯᩍ⫱⤊஢ᚋ㸪⮬㌟
ࡢ⏕άࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ♫఍ࢆẸ୺ⓗ࡟ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡆࡿ㸦ࣟࢫࢫࢸ࢖ࣥ࡜ࢧࣥࢱࢼ
2015㸪pp.4-30㸧ࠋ
ࡲࡓ㸪㉁ၥసࡾࡢᤵᴗࡣ㸪Ⓨᩓᛮ⪃㸪཰᮰ᛮ⪃㸪࣓
ࢱㄆ▱ᛮ⪃ࡢ୕ࡘࡢᛮ⪃ຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡍࡿࠋ
Ⓨᩓᛮ⪃ࡣࠕከᵝ࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ⪃࠼ฟࡋ㸪ᖜᗈࡃ๰
㐀ⓗ࡟⪃࠼ࡽࢀࡿ⬟ຊ 㸪ࠖ཰᮰ᛮ⪃ࡣࠕ⟅࠼ࡸ⤖ㄽ࡟ྥ
ࡅ࡚㸪᝟ሗࡸ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆศᯒࡋࡓࡾ㸪⤫ྜࡋࡓࡾࡍ
ࡿ⬟ຊ 㸪࣓ࠖࢱㄆ▱ᛮ⪃ࡣࠕ⮬ศࡀ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡸᏛࢇࡔ
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡿ⬟ຊ 㸦ࠖྠ๓㸪pp.32-39㸧࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗࡢᚲせᛶ
ᙼࡽࡣ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡑࡢࡶࡢࡀᛮ⪃ຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ
࡞ࡀࡾ࠺ࡿ࡜ࡍࡿࠋ⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣ㸪ㄢ㢟ゎỴࡢ
㐣⛬࡛ᛮ⪃ຊ➼ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࡀ㸪ㄢ㢟సࡾ
ࡀᛮ⪃ຊ➼ࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ࠺ࡿ࡜ࡍࡿㄽ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗ࡛⫱ᡂࡉࢀࡿ୕ࡘࡢᛮ⪃ຊࡣ㸪
ఱ࠿ࢆ⏕ࡳฟࡍ㝿࡟ᚲせ࡟࡞ࡿᛮ⪃ຊ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡗࡓ
ࢇᖜࢆᗈࡆ㸪ࡑࢀࢆ⤠ࡗ࡚⮬㌟ࡢ୺ᙇࢆసࡾࡔࡋ㸪ࡑ
ࡢ୍㐃ࡢసᴗࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜࠸࠺㐣⛬࡟ᇶ࡙ࡃ࠿ࡽࡔࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ఱ࠿ࢆ⏕ࡳฟࡍ࡟ࡣ㸪ఱࡢࡓࡵ࡟⏕ࡳฟࡍ
ࡢ࠿࡜࠸࠺┠ⓗࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ┠ⓗ࡟ྥࡅ࡚ᣑᩓ㸪཰
᮰ࡋ㸪┠ⓗ࡟ἢࡗ࡚᣺ࡾ㏉ࡿࡣࡎࡔ࠿ࡽࡔࠋ
ၥ㢟ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡣ㸪┠ⓗࢆぢฟࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡶ
࠶ࡿࠋࣟࢫࢫࢸ࢖ࣥ࡜ࢧࣥࢱࢼࡣ࠶ࡆ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪⚾
ࡣᏛ⩦ㄢ㢟సࡾࡣၥ㢟Ⓨぢຊࡶ⫱ᡂࡋ࠺ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᣑᩓᛮ⪃㸪཰᮰ᛮ⪃㸪࣓ࢱㄆ▱ᛮ⪃࡟ၥ㢟Ⓨぢຊࢆຍ
࠼ࡓᅄࡘࡢᛮ⪃ຊࡣ㸪ఱ࠿ࢆ⏕ࡳฟࡍ᫬࡟ᚲせ࡞ຊࡔ
࡜⪃࠼ࡿࠋ
᝟ሗ♫఍࡜▱㆑ᇶ┙♫఍ࡀྠ᫬୪⾜࡛㐍ᒎࡍࡿ⌧ᅾ㸪
ồࡵࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ၥ㢟ࢆⓎぢࡋࡑࡇ࠿ࡽఱ࠿ࢆ⏕ࡳฟ
ࡍຊ㸪⮬ၥ⮬⟅ࡢຊ࡛࠶ࡿࠋၥ㢟ࡀ࠶ࡗ࡚ึࡵ࡚㸪᝟
ሗࡣ⮬ศ࡜㛵ಀࢆᣢࡕ㸪⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᑐ㇟࡜
࡞ࡿࠋ⭾኱࡞᝟ሗࡢὶᕸࡍࡿ᝟ሗ♫఍ࡢ୰࡛㸪ၥ㢟ព
㆑ࢆᣢ࡚࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪⭾኱࡞᝟ሗࢆᾘ㈝ࡍࡿࡔ
ࡅ࡟Ṇࡲࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢⅬ࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗࡣ㸪༢ඖࡢᤵᴗ
᫬ᩘࢆ㸯᫬㛫ቑࡸࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪ྲྀࡾ⤌ࡴ౯
್ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸲㸬Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗ࡜⏕ᚐࡢᐇ㝿
2017 ᖺᗘࡣ㸪୰Ꮫᰯ୍ᖺ⏕ࡢᤵᴗࢆ㐌୍᫬㛫ᢸᙜࡋ
ࡓࠋᩥᏛᩍᮦ㸪₎Ꮠ࡜ᩥἲࡀ⚾ࡢᢸᙜෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗࡣᩥᏛᩍᮦࢆᢅ࠺㝿࡟ᐇ㊶ࡋࡓࠋ
༢ඖᑟධẁ㝵࡛ᩍᮦᩥࡢึㄞࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᚋᏛ⩦ㄢ㢟
సࡾࡢᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦㸯㸧ඛ⾜ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚
ᐇ㊶࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪すཎ 2012࡜ࣟࢫࢫࢸ࢖ࣥ࡜ࢧࣥ
ࢱࢼ 2015ࡢᐇ㊶ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
すཎࡣࠕ᭩ࡁᡭ㸦ㄒࡾᡭ㸧ࡀ⾲ฟࡋࡓࡶࡢࡢぢ᪉࣭
⪃࠼᪉࣭ୡ⏺ほ࡜㸪ㄞࡳᡭࡢࡑࢀ࡜ࡢඹ㏻Ⅼ࣭┦㐪Ⅼ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ࡽࡢ⪃࠼࣭ㄆ㆑ࡢ῝
໬࣭ᣑ඘ࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿ㸪ࠕ⮬❧ࡋࡓㄞ⪅㸦ㄞࡳᡭ㸧ࠖࠖ
㸦すཎ 2012㸪p.27㸧ࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪ၥ࠸ࢆぢࡘࡅ㸪
☻ࡃᤵᴗࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᤵᴗࡣḟࡢࡼ࠺࡟ẁ㝵௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ϩ㸪Ꮫ⩦ᮦ㸦ᩍᮦ㸧࡟ฟ఍ࡗࡓ࡜ࡁ࡟㸪␲ၥ࣭ၥ
㢟ࢆⓎぢࡍࡿຊࢆ⫱࡚ࡿࠋ
ϩ㸪௚⪅ࡢ␲ၥ࣭ၥ㢟࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
␲ၥ࣭ၥ㢟ࡢᣢࡕ᪉ࡢከᵝᛶ࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿ࡜࡜ࡶ
࡟㸪␲ၥ࣭ၥ㢟ࡢᣢࡕ᪉ࡢ㉁ࢆ☻ࡁ㧗ࡵࡿࠋ
Ϫ㸪୰ᚰⓗ࡞ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓ࡞ࡽࡤ㸪ࡑࡢㄢ㢟ࢆ
ゎỴࡍࡿ╔║Ⅼࡸ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠋ࡛ࡁࢀࡤ㸪୰ᚰ
ⓗ࡞ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ㸪ୗ఩ࡢᑠㄢ㢟ࢆタᐃ
ࡍࡿຊࢆ⫱࡚ࡿࠋ
ϫ㸪ㄢ㢟ゎỴࡢᏛ⩦࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ಶูᏛ⩦Ѝࢢ
࣮ࣝࣉᏛ⩦Ѝ඲యᏛ⩦ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
⮬ᕫ࡜௚⪅ࡢ⪃࠼ࢆ஺ὶࡍࡿᶵ఍ࢆከࡃᣢࡓࡏࡿ
࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫࡢ⪃࠼ࡢኚᐜ࣭
ኚ໬ࡍࡿጼࢆグ㘓ࡋ⮬ぬࡉࡏࡿࠋࡑࡋ࡚㸪᭱⤊ⓗ
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࡟ࡣ㸪⮬ศ࡞ࡾࡢ⪃࠼ࢆᣢࡓࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
㸦ྠ๓㸪pp.27-28㸧
ࣟࢫࢫࢸ࢖ࣥ࡜ࢧࣥࢱࢼࡣ㸪ḟࡢᒎ㛤࡛㉁ၥసࡾࡢ
ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸯㸪ࠕ㉁ၥࡢ↔Ⅼࠖࡣᩍᖌ࡟ࡼࡗ࡚⪃࠼ࡽࢀ㸪⏕ᚐ
ࡓࡕࡀసࡾฟࡍ㉁ၥࡢฟⓎⅬ࡜࡞ࡿࠋ
㸰㸪༢⣧࡞ᅄࡘࡢ࣮ࣝࣝࡀ⤂௓ࡉࢀࡿࠋ
㸱㸪⏕ᚐࡓࡕࡀ㉁ၥࢆࡘࡃࡾฟࡍࠋ
㸲㸪⏕ᚐࡓࡕࡀࠕ㛢ࡌࡓ㉁ၥࠖ࡜ࠕ㛤࠸ࡓ㉁ၥࠖ
ࢆ᭩ࡁ᥮࠼ࡿࠋ
㸳㸪⏕ᚐࡓࡕࡀඃඛ㡰఩ࡢ㧗࠸㉁ၥࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
㸴㸪ඃඛ㡰఩ࡢ㧗࠸㉁ၥࢆ౑ࡗ࡚㸪ᩍᖌ࡜⏕ᚐࡀ
ḟ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆィ⏬ࡍࡿࠋ
㸵㸪ࡇࡇࡲ࡛ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⏕ᚐࡓࡕࡀ᣺ࡾ㏉ࡿ̿Ꮫ
ࢇࡔࡇ࡜ࡣఱ࠿㸽 ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚Ꮫࢇࡔ࠿㸽
Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᛂ⏝࡛ࡁࡑ࠺࠿㸽
㸦๓ᥖ᭩㸪p.10㸧
すཎࡢᐇ㊶ࡣ㸪ၥ࠸ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚࠸
ࡿࠋ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡣ㸪௚ࡢ⏕ᚐ࡜ࡢ஺ὶ࡛࠶
ࡿࠋ⮬ศࡢၥ࠸࡜௚ࡢ⏕ᚐࡢၥ࠸ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻
ࡌ࡚㸪ࡼࡾࡼ࠸ၥ࠸࡬࡜㧗ࡵ࡚࠸ࡿࠋ௚ࡢ⏕ᚐ࡜ࡢ஺
ὶࢆᤵᴗࡢ୰࡟ྲྀࡾධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࣟࢫࢫࢸ࢖ࣥ࡜ࢧࣥࢱࢼࡢᐇ㊶ࡣ㸪㛢ࡌࡓ㉁ၥ࡜㛤
࠸ࡓ㉁ၥࡢ஧✀㢮ࡢၥ࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㛢ࡌࡓ㉁ၥࡣ୍ၥ୍⟅ࡢ㉁ၥ࡛࠶ࡿࠋᑐࡋ࡚㛤࠸ࡓ㉁
ၥࡣ㸪⡆༢࡟⟅࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪၏୍⤯ᑐࡢṇ
ゎࡀ࠶ࡿၥ࠸࡛ࡶ࡞࠸ࠋᏛ⩦ㄢ㢟ࢆసࡗࡓᚋ࡟㸪ࡑࡢ
ゎỴࢆᅗࡿࡢ࡞ࡽ㸪㛤࠸ࡓၥ࠸ࡢ᪉ࡀᤵᴗ࡟ࡣࡼࡾ㐺
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
୧ᐇ㊶࡜ࡶ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆసࡗࡓᚋࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚㸪
⏕ᚐ࡟⪃࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋすཎᐇ㊶࡛ࡣᑠㄢ㢟ࢆసࡽࡏ㸪
ࣟࢫࢫࢫࢸ࢖ࣥ࡜ࢧࣥࢱࢼࡢᐇ㊶࡛ࡣఱࢆࡍࡿࡢ࠿⪃
࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦ㄢ㢟ࢆసࡗࡓᚋ࡟ࡣ㸪ゎỴࢆᅗࡿ
ᒎ㛤ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᚋࡢᒎ㛤ࡲ࡛ࡶ⏕ᚐ
࡟⪃࠼ࡉࡏࡿᤵᴗᒎ㛤ࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋ
㸦㸰㸧ᐇ㊶ୖࡢᕤኵⅬ
ඛ⾜ᐇ㊶ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪⚾ࡀᕤኵࡋࡓⅬࡀ࠶
ࡿࠋ
୍ࡘ┠࡟㸪㸴㹕㸯㹆ࢆព㆑ࡉࡏࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡘ
࣭࡝ࡇ࣭ࡔࢀ࣭࡞ࡐ࣭࡞࡟࣭࡞ࢇࡢࡓࡵ࣭࡝࠺ࡸࡗ࡚
ࢆព㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ᩍᮦᩥ࠿ࡽၥ㢟Ⓨぢࡀࡸࡾࡸࡍ
ࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
஧ࡘ┠࡟㸪ࢩࣥࣉࣝ࡞୍ᩥࡢ␲ၥᙧ࡛⾲⌧ࡉࡏࡓࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦ㄢ㢟ࡣࢡࣛࢫ඲య࡛⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋ」㞧࡞ࡶࡢࡣࢡࣛࢫ඲య࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ
࠸ࡢ࡛㸪ࢩࣥࣉࣝ࡞୍ᩥࡢ␲ၥᙧ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ
ࡓࠋ
୕ࡘ┠࡟㸪ㄞࡳࡢほⅬ㸦ὀ㸰㸧ࢆព㆑ࡉࡏࡓࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᖺᗘ㏵୰࡟ᕤኵࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋㄞࡳࡢほ
Ⅼࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᩍᮦᩥࡢẼ࡙࠿࡞࠿ࡗࡓഃ㠃࡟
┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡋ㸪ㄞࡳࡢຊࢆ㧗ࡵࡿ࡜⪃࠼ࡓ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ᅄࡘ┠࡟㸪୍ᗘసࡗࡓᏛ⩦ㄢ㢟ࢆ㯮ᯈୖ࡛ศ㢮ᩚ⌮
ࡋ࡚㸪ⓙ࡛═ࡵ㸪ᩍᖌࡀࢥ࣓ࣥࢺࢆᣳࢇࡔୖ࡛㸪෌ᗘ
ㄢ㢟ࢆసࡽࡏࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᖺᗘ㏵୰࡟ᕤኵࡋ
ࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ๓༙ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡌ࡚㸪⏕ᚐࡣே≀㸪≉࡟
୰ᚰே≀࡟ὀ┠ࡋࡓᏛ⩦ㄢ㢟ࢆከࡃసࡗࡓࠋ⏕ᚐࡣே
≀ࡸฟ᮶஦࡞࡝ࡢෆᐜ㠃࡟ὀ┠ࡋ࡚ㄞࢇ࡛࠸ࡓ࠿ࡽࡔࠋ
୍᪉࡛㸪ࠕࠕᬯࡀࡾ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕ㜌ࠖ࡜᭩࠸ࡓࡢࡣ㸪࡞
ࡐ㸽ࠖࡸࠕෑ㢌࡛኱ே࡟࡞ࡗࡓ൅ࡀⓏሙࡍࡿᵓᡂ࡟ࡋ
ࡓࡢࡣ㸪࡞ࡐ㸽ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲⌧㸪ᵓᡂࡸᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿ
ὀ┠ࡣᙅ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ෆᐜ㠃࡟ຍ࠼࡚⾲⌧㠃࡟
ࡶὀ┠ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟୍ᗘసࡗࡓᏛ⩦ㄢ㢟ࢆ㯮ᯈୖ
࡛ศ㢮ࡋ㸪ෆᐜ㠃ࡸ⾲⌧㠃࡛ぢⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࢆᙉ
ㄪࡋ㸪ࡶ࠺୍ᗘᏛ⩦ㄢ㢟ࢆసࡽࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
㸦㸱㸧ࠕᑡᖺࡢ᪥ࡢᛮ࠸ฟࠖࡢᏛ⩦ㄢ㢟సࡾ
୕Ꮫᮇ࡟ᐇ㊶ࡋࡓࠕᑡᖺࡢ᪥ࡢᛮ࠸ฟࠖࡢᏛ⩦ㄢ㢟
సࡾࡢᤵᴗࢆ஦౛࡜ࡋ࡚࡜ࡾ࠶ࡆࡿࠋ࡞࠾㸪ᐇ㊶ࢆ㏻
ࡌ࡚ヨ⾜㘒ㄗࡋࡓࡓࡵ㸪ᖺᗘᙜึ࡜ᤵᴗᒎ㛤ࡣ␗࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
ۑ༢ඖࡢᒎ㛤
ᒎ㛤 Ꮫ⩦άື
ᑟධ ึㄞ
࣭⠊ㄞࢆ⪺ࡃࠋ
ᒎ㛤 Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾ࠙ᮏ᫬ࠚ
㸯
࣭ึㄞࡢឤ᝿ࢆ᭩ࡁ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆసࡿࠋ
ᒎ㛤 Ꮫ⩦ㄢ㢟ࡢゎỴ
㸰
࣭ࠕ൅ࡀ࢚࣮࣑࣮ࣝࢆ᎘࠺ࡢࡣ࡞ࡐ࠿㸽 ࠖࠕ൅࠿ࡽᡴ
ࡕ᫂ࡅࡽࢀࡓ᫬ࡢẕぶࡣ㸪࡝ࢇ࡞Ẽᣢࡕࡔࡗࡓ࠿㸽ࠖ
ࠕ൅࠿ࡽᡴࡕ᫂ࡅࡽࢀࡓ᫬࡟࢚࣮࣑࣮ࣝࡣ㸪࡝ࢇ࡞
Ẽᣢࡕࡔࡗࡓ࠿㸽ࠖࡢ୕ࡘࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪⮬
ศࡢゎ㔘ࢆᣢࡘࠋ
࣭ࠕࡕࡻ࠺ࡕࡻࢆ୍ࡘࡎࡘᣦ࡛ࡘࡪࡋ࡚࠸ࡗࡓ᫬ࡢ
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൅ࡣ㸪࡝ࢇ࡞ࡁࡶࡕࡔࡗࡓ࠿ ࠖࠕ኱ே࡟࡞ࡗࡓ൅ࡀ
ᑡᖺ᫬ࡢⱞ࠸ᛮ࠸ฟࢆヰࡍࡢࡣ࡞ࡐ࠿ࠖࡢ஧ࡘࡢㄢ
㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪⮬ศࡢゎ㔘ࢆᣢࡘࠋ
࣭ࠕࠕ㜌ࠖ࡜ࠕᬯࡀࡾࠖࡢ㐪࠸ࠖࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪
⮬ศࡢゎ㔘ࢆᣢࡘࠋ
⤊⤖ ࡲ࡜ࡵࡢឤ᝿
࣭ࡲ࡜ࡵࡢឤ᝿ࢆ᭩࠸࡚㸪ㄞࡳྜ࠺ࠋ࡞࠾㸪ᤵᴗ࡛
࡜ࡾ࠶ࡆࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓᏛ⩦ㄢ㢟࡟ࡶゝཬࡍࡿࡼ࠺࡟
ಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᮏ᫬ࡢ┠ᶆ
࣭ࠕᑡᖺࡢ᪥ࡢᛮ࠸ฟࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄞࡳࡢほⅬ࡟␃ពࡋ
࡚㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆసࡿࠋ
ۑᮏ᫬ࡢᒎ㛤
ᒎ㛤 Ꮫ⩦άື ᣦᑟୖࡢ␃ពⅬ
㸦ึㄞࡣ๓᫬࡟⾜ࡗ࡚
࠸ࡿ㸧
ᑟධ ࣭ᮏ᫬ࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡍ ࣭Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗࢆ
ࡿࠋ ⾜࠺ࡇ࡜ࡢ☜ㄆࠋ
ᒎ㛤 ࣭ึㄞࡢឤ᝿ࢆ᭩࠸࡚㸪 ࣭ࠕᑡᖺࡢ᪥ࡢᛮ࠸ฟࠖ
ㄞࡳྜ࠺ࠋ ࢆ୍ㄞࡋ࡚ᛮࡗࡓࡇ࡜
࣭ឤࡌࡓࡇ࡜ࢆࣀ࣮ࢺ
࡟᭩ࡃࠋ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㄞࡳྜ࠺ࠋ
࣭Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆసࡗ࡚㸪 ࣭ࠕࡳࢇ࡞࡛⪃࠼ࡓ࠸ࡇ
ㄞࡳྜ࠺ࠋ ࡜ࠖࢆ⟠᮲᭩ࡁ࡛ࣀ࣮
ࢺ࡟᭩ࡃࠋ
࣭ࡑࡢ㝿㸪㸴㹕㸯㹆ࢆព
㆑ࡍࡿࡇ࡜㸪୍ᩥࡢࢩ
ࣥࣉࣝ࡞␲ၥᙧ࡛᭩ࡃ
ࡇ࡜㸪ㄞࡳࡢほⅬࢆព
㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ♧ࡍ
ࡿࠋ
࣭ᮘ㛫ᣦᑟࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ㄞࡳࡢほⅬࢆࡘࡪࡸࡃ
࡞࡝ࡋ࡚ព㆑௜ࡅࡿࠋ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㄞࡳྜ࠺ࠋ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛Ꮫ⩦ㄢ㢟 ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࠕࡳࢇ࡞࡛
ࢆ୍ࡘసࡿࠋ ⪃࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࠖࢆ୍ࡘ
㑅ࡪ㸭సࡿࠋ
࣭Ⓨ⾲⏝࣮࣎ࢻ࡟᭩࠸ ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛సࡗࡓᏛ⩦
࡚㸪㯮ᯈ࡟ᥖࡆࡿࠋ ㄢ㢟ࢆⓎ⾲⏝࣮࣎ࢻ࡟
࠙⏕ᚐࡢᐇ㝿㸯ࠚ ᭩ࡁ㸪㯮ᯈ࡟㈞ࡿࠋ
࣭㊊ࡾ࡞࠸Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆ ࣭Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆ㯮ᯈୖ࡛ศ
☜ㄆࡋ㸪ࡶ࠺୍ᗘᏛ 㢮ᩚ⌮ࡋ㸪ⓙ࡛═ࡵࡿࠋ
⩦ㄢ㢟ࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛ ࣭Ẽ࡙ࡅ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡞
୍ࡘసࡿࠋ ࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍᖌࡀࢥ
࣓ࣥࢺࢆࡍࡿࠋ≉࡟ゝ
ⴥࡢ㑅ࡧ᪉㸪ᵓᡂࡸᒎ
㛤࡜࠸ࡗࡓ⾲⌧㠃࡬ࡢ
ὀ┠ࡀᙅ࠸ࡢ࡛㸪ὀ┠
ࡍࡿࡼ࠺ព㆑௜ࡅࡿࠋ
࣭ࡶ࠺୍ᗘᏛ⩦ㄢ㢟ࢆస
ࡿࠋ
࣭Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆ㸪㯮ᯈ࡟ ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡶ࠺୍ᗘస
᭩ࡃࠋ ࡗࡓᏛ⩦ㄢ㢟ࢆ㯮ᯈ࡟
࠙⏕ᚐࡢᐇ㝿㸰ࠚ ᭩ࡃࠋ
⤊⤖ ࣭ࡩࡾ࠿࠼ࡾࢆ᭩ࡃࠋ ࣭ࡩࡾ࠿࠼ࡾࢆࣀ࣮ࢺ࡟
᭩ࡃࠋ
࣭ḟ᫬ࡢෆᐜࡢ☜ㄆࠋ ࣭ḟ᫬ࡣᏛ⩦ㄢ㢟ࡢゎỴ
ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍ
ࡿࠋ
㸦㸲㸧ࠕᑡᖺࡢ᪥ࡢᛮ࠸ฟࠖࡢ⏕ᚐࡢᐇ㝿
⏕ᚐࡢᐇ㝿࡜ࡋ࡚㸪ᮏ᫬ࡢᒎ㛤ࡢ࠙⏕ᚐࡢᐇ㝿㸯ࠚ
࡜࠙⏕ᚐࡢᐇ㝿㸰ࠚ࡟࠾ࡅࡿᯈ᭩ࢆ♧ࡍࠋᯈ᭩ࡣ኱ࡁ
ࡃࠕෆᐜ㠃ࠖ࡜ࠕ⾲⌧㠃ࠖ࡟ศࡅ㸪⏕ᚐࡢసࡗࡓᏛ⩦
ㄢ㢟ࢆ㈞ࡗࡓࡾ᭩࠸ࡓࡾࡋࡓࠋ
࠙⏕ᚐࡢᐇ㝿㸯ࠚ
ෆᐜ㠃㸦൅㸧࡟ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ
࣭࡞ࡐࠕ൅ࠖࡣ⮬ศࡢࡕࡻ࠺ࡢ཰㞟ࢆ඲㒊₽ࡋ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࡢ࠿ࠋ
࣭൅ࡣ࡞ࡐࡕࡻ࠺ࡕࡻࢆ୍ࡘ୍ࡘ⢊ࠎ࡟₽ࡋࡓࡢ࠿ࠋ
࣭࡞ࡐ᭱ᚋࡕࡻ࠺ࡕࡻࢆ୍ࡘ୍ࡘྲྀࡾฟࡋ㸪ᣦ࡛⢊
ࠎ࡟ᢲࡋ₽ࡋࡓࡢ࠿ࠋ
࣭࡞ࡐ㸪᭱ᚋ࡟⮬ศࡢࡕࡻ࠺ࢆ₽ࡋࡓࡢ࠿ࠋ
࣭࡝࠺ࡋ࡚൅ࡣ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡕࡻ࠺ࢆᢲࡋࡘࡪࡋ
ࡓࡢ࠿ࠋ
࣭൅ࡣ࡞ࡐㄏᝨ࡟㈇ࡅ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࠿ࠋ
࣭࡞ࡐᔂࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡜ศ࠿ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡟࣏ࢣࢵࢺ࡟
ࡕࡻ࠺ࡕࡻࢆධࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࠿ࠋ
ෆᐜ㠃㸦࢚࣮࣑࣮ࣝ㸧࡟ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ
࣭ఱᨾ㸪࢚࣮࣑࣮ࣝࡀୡ⏺ࡢ࠾ࡁ࡚ࡢ௦⾲࡞ࡢࡔࢁ
࠺㸽
࣭࡞ࡐ࢚࣮࣑࣮ࣝࡣ൅ࡀᶆᮏࢆ┐ࢇ࡛ቯࡋࡓࡇ࡜ࢆ
⪺࠸࡚㸪ᛣࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠋ
⾲⌧㠃࡟ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ
࣭ႃ➜ࡗ࡚࡝ࡇࡔ㸽㣕ࡧ࠿࠿ࡿ㸽
࠙⏕ᚐࡢᐇ㝿㸰ࠚ
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ࡢࡶࡓ࠼ຍ࡟㠃ᐜෆ
㸪࡟ࡢ࡞ࡎࡣ࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࡶࡢࡍヰࡣ൅ࡓࡗ࡞࡟ே኱࣭
ࠋ࠿ࡢࡓࡗㄒࢆฟ࠸ᛮࡢࡑࡐ࡞
ࢁࡔࡢࡓࡗᛮ࡜࠺ࡑヰ࡟⚾ࡣ൅ࡓࡗ࡞࡟ே኱ࡐ࡞࣭
ࠋ࠿࠺
ヰࢆฟ࠸ᛮࡓࡋࡀࡅࡀศ⮬ࡣ൅ࡓࡗ࡞࡟ே኱ࡐ࡞࣭
ࠋ࠿ࡢࡓࡋ
࠺ゝ࡜ࠖ͐ࡤࢀࡅ࡞࡛ࡕ࠺ࡢ᪥௒ࠕ࡟൅ࡣẕࡐ࡞࣭
ࠋ࠿ࡢࡓࡗࡔኌᑠ࡟ࡁ࡜
஦ࡾ᥀ⴥࡾ᥀᰿㸪ࡁ࡜ࡓࡁ࡚ࡗᖐࡀ൅ࡣẕ㸪ᨾఱ࣭
ࠋ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡡᑜࢆ᝟
ࡢࡶࡓ࠼ຍ࡟㠃⌧⾲
ࠋ࠿ఱࡣู༊ࡢࠖ㜌ࠕ࡜ࠖࡾࡀᬯ࣭ࠕ
ࠋ࠿ఱࡣ࡜ࠖ࠸ᛌࠕࡢࠖࡾࡀᬯⷧ࠸ᛌ࣭ࠕ
ࡋ⾲ࢆ࠿ఱࡣⰍ⥳ࡢࠖࡓࡏ㍕࡟ࣉࣥࣛࢆࡉ࠿ࡢ⥳࣭ࠕ
ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚
ࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢᚐ⏕㸧㸳㸦
㸪࡛ᴗᤵࡢࡾస㢟ㄢ⩦Ꮫࡓࡗ⾜࡚ࡌ㏻ࢆ㛫ᖺ㸪ᮇᏛ୕
᣺࡟ᚐ⏕㸪࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀࠖࡧᏛ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕ
ே㸯㸲ࢫࣛࢡ୍ࡣ࡛㝵ẁ➹ᇳ✏ᮏ㸦ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ㏉ࡾ
ࠋࡓࡋ㢮ศ࡟✀භࡢḟ㸪ࢆࡾ㏉ࡾ᣺ࠋ㸧᪋ᐇ࡟
ࠚே㸳㸯͐ࡓࡗࡀᗈࡀࡳㄞ࡛ὶ஺ࡢ࡜཭⣭࠙
ࡕࡔ཭㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔศ⮬㸪࡛࡜ࡇࡿసࢆ㢟ㄢ⩦Ꮫ࣭
ࡵࡓࡓࡁ࡛᭷ඹࢆ࠿ࡢࡓࡗᣢࢆၥ␲࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻ
ࡲ⏕ࡀၥ␲࡞ࡓ᪂࡛࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆぢព࡛࡞ࢇࡳ࣭
⩦Ꮫ࡛ࡕࡓศ⮬ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶ࡚࡜㸪࡚ࡋࡾࡓࢀ
㸪ࡀࡓࡋ࡛࡚ࡵึࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆᴗᤵ࡚ࡵỴࢆ㢟ㄢ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟㦂⤒࠸࠸ࡶ࡚࡜
ࠚே㸯㸯͐ࡓࢀࡽ࠼⪃࣭ࡓࡵㄞࡃ῝ࢆᐜෆࡢ❶ᩥ࠙
ࡔࠋࢇࡏࡲࢀసࡣ㢟ㄢ࡜࠸࡞ࡋゎ⌮ࢆᐜෆࡢ❶ᩥ࣭
ࡀ࡞ࡋࡾࡓࡵ࡜ࡲࢆⅬせ㸪ࡾࡔࢇㄞࡶ㝵ఱ㸪ࡽ࠿
᭩ᯈࡢ㸰㝿ᐇࡢᚐ⏕
ࠋࡓࡁ࡛ᙉຮࡽ
ࡅ࠿ࡆᢞࢆⅬၥ␲࡟ࡕࡓ⚾ࡀ⏕ඛ㸪ࡣ㡭ࡢᰯᏛᑠ࣭
సࢆ㢟ㄢ࡛ࡕࡓศ⮬࡚ࡗධ࡟Ꮫ୰㸪ࡀࡓࡋࡲ࠸࡚
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼⪃ࡃ῝ࡾࡼ㸪࡛࡜ࡇࡿ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
ࠚே㸷͐࡝࡞ࡓࡗ࠿ࡋ㞴࣭ࡓࡗ࠿ࡼ࠙
ពࡣࡢࡿ࠼⟅㸪࡚࠺ၥࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ↛ᙜ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴࡜እ
ࠚே㸳͐ࡓࡋ㆑ពࢆⅬほࡢࡳㄞ࣭Ⅼほࡍฟぢࢆ㢟ၥ࠙
࠼⪃ࢆఱ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ᙧၥ␲ࡢᩥ୍࡞ࣝࣉࣥࢩ࣭
ᐜෆ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾ࠿ศࡀ࠿ࡢ࠸Ⰻࡤࢀ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀྲྀࡳㄞࡾ࠿ࡗࡋࢆ
ࠚே㸯͐ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆၥ␲ࡶ᫬ࡴㄞࢆ❶ᩥࡢ௚࠙
ࡓ࠸࡚ࡗసࡎᚲࢆ㢟ㄢ⩦Ꮫ㸪ࡣ᫬ࡴㄞࢆᩥࡶࡘ࠸࣭
ࢆ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡟ၥ␲ࡶ᫬ࡴㄞࢆ❶ᩥࡢ㏻ᬑ㸪࡛ࡢ
ࠋࡓࡁ࡚࠸ࡘࡀࡏࡃ࠺࠸࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃
̿ᮃᒎࡢᚋ௒࡜ᯝᡂ̿ ᐹ⪃ࡢ㊶ᐇ㸬㸳
㸪࡚࠸ࡘ࡟ᮃᒎࡢᚋ௒࡜ᯝᡂࡢᴗᤵࡢࡾస㢟ㄢ⩦Ꮫ
⪃ࡽ࠿㠃୧ࡢࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢᖌᩍ㸪࡜ࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢᚐ⏕
ࠋࡿࡍᐹ
ᯝᡂ㸧㸯㸦
ࠚࡵ῝ࡳㄞ࠙
࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆࡳㄞࡢᩥᮦᩍ㸪ࡣ࡜ࡇࡿసࢆ㢟ㄢ⩦Ꮫ
ࡲࢀసࡣ㢟ㄢ࡜࠸࡞ࡋゎ⌮ࢆᐜෆࡢ❶ᩥࠕࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟
ྠࡣ࡜ࡇࡍฟぢࢆ㢟ၥࠋࡿ࠶ࡀࡾ㏉ࡾ᣺࠺࠸࡜ࠖࢇࡏ
⩦Ꮫࠋࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡍ㏻ぢᗘ⛬ࡿ࠶ࢆ࠼⟅ࡢࡑ㸪࡟᫬
㸪ࡀࡿ࠶࡛↛ᙜࡣ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡵ῝ࡳㄞࡀỴゎࡢ㢟ㄢ
࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆࡳㄞࡢᩥᮦᩍࡀࡢࡶࡢࡑࡾస㢟ㄢ
ࠋࡿࡀ
ࡍ㆑ពࢆⅬほࡢࡳㄞ㸪ࡀࡢࡿࡍ㐍ಁࢆࡵ῝ࡳㄞࡢࡇ
ពࢆ㹆㸯㹕㸴࡟ࡵࡓࡘᣢࢆ㆑ព㢟ၥࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡿ
࡟ࠖᙧၥ␲ࡢᩥ୍࡞ࣝࣉࣥࢩࠕ࡛ୖࡢࡑ㸪࡜ࡇࡿࡍ㆑
࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡽ࠿㊶ᐇࡢᮇᏛ୍㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ
⮬⊂⛉ㄒᅜ࠺࠸࡜ࡿ࡚⫱ࢆຊࡢࡳㄞࡣ࡛ࡲࡲࡢࡇ㸪ࡋ
ࡇࡑࠋࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡃ࡟ࡁࡘࡧ⤖࡟ຊᏛࡢ
ࡿࡵ῝ࡳㄞࢆ❶ᩥࡣㄒ⏝⩦Ꮫࠋࡓࡋ┠ὀ࡟ㄒ⏝⩦Ꮫ࡛
㢟ㄢ࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟Ⅼほࡢࡇࠕࠋࡘᣢࢆ๭ᙺࡢⅬほࡢࡵࡓ
ࠖࡼ࠸࡞࠸࡚ฟࡔࡲࡣ㢟ㄢࡢⅬほࡢࡇࠖࠕ࠺ࡼࡳ࡚ࡗసࢆ
ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࡵ῝ࡳㄞࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ㆑ពࢆⅬほ㸪࡝࡞
ࠋࡿ࠼⪃࡜
Ꮫᗘ෌࡛ୖࡓࡋࢆࢺ࣓ࣥࢥࡀᖌᩍࡿ࡭㏙࡟ḟ㸪ࡓࡲ
ࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࡵ῝ࡳㄞ㸪ࡶኵᕤࡿసࢆ㢟ㄢ⩦
ࠚᡂ⫱ࡢຊ⪃ᛮ࠙
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᡂ⫱ࢆຊࡿࡍ⟅⮬ၥ⮬
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ᖺᗘᙜึ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗᐇ㊶࡛⚾ࡀឤࡌࡓࡢ
ࡣ㸪ࠕㄞࡳ῝ࡵ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡞ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐ
ࡀᩍ⛉᭩ࢆࡌࡗࡃࡾㄞࡴ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ẚ࡭ࡿ࡜㸪
ࠕ⏕ᚐࡀࡌࡗࡃࡾ⪃࠼࡚࠸ࡿ࡞ࠖ࡜࠸࠺༳㇟ࡣᙅ࠿ࡗ
ࡓࠋᏛ⩦ㄢ㢟ࢆసࡿ୰࡛㸪ၥ㢟Ⓨぢࡢᛮ⪃ຊࡣ⫱ᡂࡉ
ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ௚ࡢ୕ࡘࡢᛮ⪃ຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣᙅ࠸࡜ឤࡌࡓࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᖺᗘ㏵୰࡟ᕤኵࢆຍ࠼ࡓࠋసࡽࢀࡓᏛ⩦ㄢ
㢟ࢆ㯮ᯈ࡛ศ㢮ᩚ⌮ࡋ㸪ⓙ࡛═ࡵ㸪ᩍᖌࡀࢥ࣓ࣥࢺࢆ
ᣳࢇࡔୖ࡛㸪෌ᗘᏛ⩦ㄢ㢟ࢆసࡿᕤኵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ
࡜ࡣ㸪㐺ษ࡞Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆసࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪⏕ᚐࡢᛮ⪃ຊ
ࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟ࡶ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
⚾ࡢ⤒㦂ୖ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪࠸ࡗࡓࢇసࡗࡓࡶࡢࢆ㸪௚
ࡢ⏕ᚐࡢࡶࡢࢆぢࡓࡾ㸪ᩍᖌࡢᣦᑟࢆཷࡅࡓࡾࡋ࡚෌
ᗘసࡾ┤ࡍάືࡣ㸪⏕ᚐࡢᛮ⪃ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
⮬௚ࡢᏛ⩦ㄢ㢟ࢆ㯮ᯈ࡛ศ㢮ᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࢀࢆ═ࡵࡿ
ࡇ࡜ࡣ࣓ࢱㄆ▱࡛࠶ࡿࠋ෌ᗘసࡾ┤ࡍࡇ࡜ࡣ㸪࣓ࢱㄆ
▱ࢆࡶ࡜࡟㸪ᣑᩓ࡜཰᮰ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࣟࢫࢫࢸ
࢖ࣥ࡜ࢧࣥࢱࢼࡢ࠶ࡆࡿ୕ࡘࡢᛮ⪃ຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿࠋ
ࣟࢫࢫࢸ࢖ࣥ࡜ࢧࣥࢱࢼࡣᩍᖌࡀ௓ධࡋࡍࡂࡿࡇ࡜
࡟ࡣྰᐃⓗ࡛࠶ࡿ㸦๓ᥖ㸪pp.88-89㸧⏕ᚐࡢ⬟ືᛶࢆ
ᦆ࡞࠺࠿ࡽࡔࠋࡇࡢⅬ࡟␃ពࡋࡘࡘࡶ㸪⚾ࡣ୍ᗘᩍᖌ
ࡀࢥ࣓ࣥࢺࢆᣳࡴሙ㠃ࢆྲྀࡾධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡿࠋ
࠙Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗ࡟⥆ࡃᤵᴗࠚ
Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾ࡟⥆ࡃᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟ࡢゎỴࢆ⾜
ࡗࡓࠋ⏕ᚐࡣ⬟ືⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡇࡢ㐣⛬࡛ᛮ⪃ຊ
ࡸᅜㄒ⛉⊂⮬ࡢຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⌧ᅾᗈࡃ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
⏕ᚐࡢ཯ᛂࢆᅜㄒࡢᤵᴗ࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡣᚑ᮶ࡶ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ᭷ຠᛶࡣᮏᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
࠙௚ࡢሙ㠃࡬ࡢ㌿⛣ࠚ
ࡇࡢᏛ⩦ㄢ㢟సࡾࡣ㸪௚ࡢሙ㠃࡟㌿⛣ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࠕᬑ
㏻ࡢᩥ❶ࢆㄞࡴ᫬ࡶ␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜
࠸࠺ࡃࡏࡀࠖࡘ࠸ࡓ࡜ࡍࡿ᣺ࡾ㏉ࡾࡀ࠶ࡿࠋ⮬ၥ⮬⟅
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ▱㆑ᇶ┙♫఍ࢆ୺యⓗ࡟⏕ࡁ
ࡿୖ࡛ᚲせ࡞ែᗘ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯᩍ⫱ẁ㝵ࡣࡶࡕࢁࢇ㸪༞ᴗᚋࡶᚲせ࡞ࢫ࡛࢟ࣝ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡜㸪ᵝࠎ࡞ሙ࡛ヨࡳࡿࡼ࠺ಁࡍᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧௒ᚋࡢᒎᮃ
࠙Ꮫ⩦ㄢ㢟ࡢᣦᑟࡢ⣔⤫ᛶࠚ
ᖺᗘᙜึ࠿ࡽ⏕ᚐࡣே≀ࢆ୰ᚰ࡟Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆసࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᐇ㊶ࢆ㏻ࡌ࡚ㄢ㢟ࡀࢩࣥࣉࣝ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡗࡓࡇ࡜ࡣᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪୰ᚰே≀௨እ࡟ࡶ┠ࢆ
ྥࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫ⩦⏝ㄒࢆព㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡓࡀ㸪ࠕࡇ
ࡢᏛᖺ࡛ࡣࡇࡢ⏝ㄒࢆᢅ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡞ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺
࡞ᩚ⌮ࢆ⚾ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢⅬࡢᩚ⌮ࡀ௒ᚋ
ᚲせ࡟࡞ࡿࠋ
࠙ᑠㄢ㢟సࡾࠚ
ඛ⾜ᐇ㊶࡛ࡣᏛ⩦ㄢ㢟ࢆసࡗࡓᚋ㸪ࡑࡢᚋࡢᒎ㛤ࢆ
⏕ᚐ࡟⪃࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋすཎ 2012ࡀᏛ⩦ㄢ㢟ࢆゎỴࡍ
ࡿࡓࡵࡢᑠㄢ㢟ࡶ⏕ᚐ࡟⪃࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪ࡑࡇࡲ࡛㋃ࡳ㎸ࢇ࡛ࡣ࠸
࡞࠸ࠋ
ᐇ㊶ࡍࡿᏛᖺ࡟ࡶࡼࡿࡀ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟సࡾ࡟⥆ࡃ㸪ゎ
Ỵࡢࡓࡵࡢㄢ㢟సࡾࡢᤵᴗᐇ㊶ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡟࡞ࡿࠋ
ὀ
ὀ㸯㸪⏣㏆ 1999ࡣ㸪ึㄞࡢឤ᝿ࡀᅜㄒࡢᤵᴗ࡛㔜ࢇࡌ
ࡽࢀ࡚ࡁࡓṔྐࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ1957 ᖺ࡟すᑿᐇࡣ⏕ᚐ
ࡢึㄞࡢឤ᝿ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓᤵᴗసࡾࡢᚲせࢆ୺ᙇࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ㸪࠾ࡑࡽࡃࡑࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗసࡾࡣ᪤࡟
⾜ࢃࢀጞࡵ࡚࠸ࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢᚋ㸪⏕ᚐࡢ཯ᛂࢆ㔜
どࡋࡓᤵᴗసࡾࡣᗈࡃ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ὀ㸰㸪὾ᮏ 1996ࡣ㸪ᩥᏛࡢᏛ⩦⏝ㄒࡢᣦᑟࡢᚲせᛶࢆ
ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦pp.22-25㸧ࠋᏛ⩦⏝ㄒࢆᏛࡪࡇ࡜ࡣࠕᩥᏛ
సရࡢ࠾ࡶࡋࢁࡉࢆ┤ឤࡋࡓࡾ㸪ᩥᏛసရࡢ᰾ᚰ࡟㏕
ࡗࡓࡾࡍࡿ᪉ἲ࡜ᴫᛕࢆᚓࡿࡇ࡜ 㸦ࠖp.23㸧࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
⚾ࡣᏛ⩦⏝ㄒࡀㄞࡳࡢほⅬ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᩥⱁᩍ⫱◊✲༠㆟఍ 2005ࡣㄆ㆑ࡢ᪉ἲࡢ㔜せ
ᛶࢆ㏙࡭ࡿ㸦pp.11-22㸧ࠋ⚾ࡣࡇࡢㄆ㆑ࡢ᪉ἲࡀ㸪ㄝ᫂
ⓗᩥ❶ࡢㄞࡳࡢほⅬ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ཧ⪃ᘬ⏝ᩥ⊩
࣭⏣㏆Ὥ୍㸪1999㸪ࠗ ᡓᚋᅜㄒᩍ⫱ၥ㢟ྐ ቑ⿵∧ 㸪࠘
኱ಟ㤋᭩ᗑ
࣭ࢲ࣭ࣥࣟࢫࢫࢸ࢖࣭࣮ࣥࣝࢫ࣭ࢧࣥࢱࢼⴭ࣭ྜྷ⏣᪂
୍㑻ヂ㸪2015㸪ࠗ ࡓࡗࡓ୍ࡘࢆኚ࠼ࡿࡔࡅ ࢡࣛࢫࡶ
ᩍᖌࡶ⮬❧ࡍࡿࠕ㉁ၥసࡾࠖ࠘㸪᪂ホㄽ
࣭すཎ฼඾㸪2012㸪ࠕࠕၥ࠸ࠖࢆぢࡘࡅࡿ㸪ࠕၥ࠸ࠖࢆ☻
ࡃ ̿ࠕ࢜ࢶ࣋ࣝ࡜㇟ 㸦ࠖ୰㸯㸧ࡢᐇ㊶࠿ࡽࠖࠗ ᅜㄒ
⛉◊✲⣖せ ➨ 44 ྕ 㸪࠘ᗈᓥ኱Ꮫ㝃ᒓ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ
࣭὾ᮏ⣧㐓㸪1996㸪ࠗ ᩥᏛࢆᏛࡪ࣭ᩥᏛ࡛Ꮫࡪ 㸪࠘ᮾὒ
㤋ฟ∧♫
࣭ᩥⱁᩍ⫱◊✲༠㆟఍㸪2005㸪ࠗ ᩥⱁ◊࣭᪂ᅜㄒᩍ⫱஦
඾ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩ฟ∧
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2012㸪ࠗ ゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ஦
౛㞟 ࠙୰Ꮫᰯ∧࠘ࠚ㸪ᩍ⫱ฟ∧
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